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L'INISTI~TLJT D'ETUDES 
AUTONOMIQUES 
LA FINALJTÉ BASIQUE DE L'INSTITUT EST LA RECHERCHE 
SUR LES AUTONOMIES POLITIQUES DANS TOUT LE MONDE, 
DES RÉGIMES FÉDÉRAUX ET RÉGIONAUX DANS TOUTES SES 
VARIIWTES, AFIN DE COMPRENDRE MIEUX LES 
CARACTÉRISTIQUES, LE FONCTONNEMENT ET LES 
DIFFICULTÉS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES ET 
SPI?CIALEMENT L'AUTONOMIE DE LA CATALOGNE. 
JOSEP M. VILASECA D I R E C T E U R  D E  L ' I N S T I T U T  D ' E T U D E S  A U T O N O M I Q U E S  
INSTITUTIONS 
lnstitut dSEtudes Autonomiques a 
été créé par le Decret 3831 
1984, le 22 décembre, et il s'est 
mis en fonctionnement en avril 1985, il y 
a maintenant quatre ans et demi. 
La finalité basique de I'lnstitut est la 
recherche sur les autonomies politiques 
dans tout le monde et, par conséquent, 
des régimes fédéraux et régionaux 
dans toutes ses variantes afin de com- 
prendre mieux les caractéristiques, le 
fonctionnement et les difficultés du régi- 
me espagnol des Communautés Auto- 
nomes et plus spécialement de I'Auto- 
nomie de la Catalogne. 
Pendant I'acte de la constitution du nou- 
ve1 Institut, le Président de la Generali- 
tat dit qu'il voulait qu'il serve pour en 
savoir plus que personne sur ces themes, 
car plus nous en saurons, mieux nous 
pourrons défendre notre autonomie. 
Pour arriver a ces objectifs, I'lnstitut, 
jusqu'a maintenant, a agit dans diffé- 
rents camps: bourses pour des investi- 
gateurs pour étudier dans des pays 
étrangers (Allemagne, Italie, U.S.A., 
Belgique, France, Grande Bretagne, 
Canada, etc.) la réalité du fonctionne- 
ment de leurs ordinations juridiques, 
économiques et financieres centrales et 
territoriales en matieres semblables a 
celles qui préoccupent notre autono- 
mie; des aides 6 des étudiants du troi- 
sieme cycle pour effectuer les cours de 
doctorat aux universités catalanes; des 
séminaires avec des professeurs univer- 
sitaires et hauts fonctionnaires des pays 
mentionnés sur des questions d'intéret 
commun en matiere d'autonomies politi- 
ques et administratives; I'organisation 
de conférences et de tables rondes 
avec des professeurs espagnols et avec 
des membres de I'administration d'au- 
tres communautés autonomes; des com- 
mandes de travaux sur les importants 
problemes actuels; des aides a nos uni- 
veristés pour I'organistation de sémi- 
naires et des cours sur la Iégislation et 
les réalisations des institutions catala- 
nes; I'assistance a des congrés et des 
réunions en Espagne et a I'étranger; 
I'échange de publications, etc. 
De ces activités, nous détacherons les 
commentaires sur le Statut de la Cata- 
logne, travail collectif de 2.400 pages, 
réalisé par 124 professeurs, fonction- 
naires et professionnels; I'étude sur des 
bases jamais utilisées iusqu'a mainte- 
nant, du bilan fiscal de la Catalogne 
dans I'état espagnol, en cours d'elabo- 
ration; I'investigation sur le déploiement 
de I'autonomie catalane, dé$ conclue 
pour ce qui est des services du Départe- 
ment de Politique Teritoriale et des Tra- 
vaux Publics, et en étude pour les autres 
Départements; I'application du droit de 
la Communauté Européenne pour les 
organismes sous-étatiques; les finances 
des Communautés Autonomes et I'ex- 
périence catalane. 
L'lnstitut a publié les propres travaux 
qu'il a cru convénient et a soutenu I'édi- 
tion d'autres pour des institutions et des 
maisons d'éditions diverses, avec I'in- 
tention de mieux les diffuser. Beaucoup 
d'autres travaux, au nombre de deux- 
cents, sont inédits a ['archive, mais sont 
a la disposition des investigateurs; il 
élabore également des dossiers de 
presse de tout le monde sur des themes 
de sa spécialité (jusqu'a maintenant 
260 sont conclus). II a acquis 1.228 liv- 
res selectionnés qui completent la bibliot- 
heque spécialisée du Conseil Consulta- 
tif ( 1 3.000 volumes) d'utilisation com- 
mune, et re~oit  différentes revues. Tout 
ce matériel est informatisé et par consé- 
quent, peut etre consulté facilement 
Finalement il edite, avec I'Ecole d1Admi- 
nistration Publique de la Catalogne, la 
revue "Autonomies" chaque quatre 
mois et publie un bulletin bimensuel 
d'information iuridique d'intéret pour la 
Generalitat, qu'on distribue en meme 
temps que celui que publie le Patronat 
Catalan pro Europe. Les deux sont des- 
tinés fondamentalement a informer les 
organismes de I'administration de la 
Generalitat et les parlementaires de 
Catalogne. 
En résumé, la préoccupation de I'lnstitut 
se dirige vers deux collectifs détermi- 
nés: la formation d'investigateurs aux 
universités et a I'administration afin de 
stimuler des vocations dans ce terrain- 
la, dont il manque tant dans notre pays; 
et conseiller le gouvernement de la Ge- 
neralitat sur ces matieres. W 
